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Medijos plašu atsauksmi ir guvis Noas šķirsta jautājums. Tiek apgalvots, ka šāda 
konstrukcija ir redzēta Ararata kalnā mūsdienu Turcijas teritorijā. Teologi iebilst, ka 
fotografētais veidojums neatbilst bibliskā šķirsta dimensijām un drīzāk ir kalnu 
izcelsmes objekts. Otrs populāri cilāts arguments ir sugu skaits, kas varētu ietilpt 
šķirstā. Zināms, ka Zeme ir novērota kā sugu izmiršanas, nevis izcelsmes vieta, agrāk 
bija vairāk, piemēram, par miljonu kukaiņu sugu. 
Šajā referātā autors jauniešu auditorijai atgādina par Bībelē minētajiem šķirsta 
izmēriem, ievērojot, ka „olekts” bija vismaz 45 centimetri. Runā autors min, ka šķirsts 
tādējādi bija apmēram uz pusi šaurāks par Rīgas Doma baznīcu, gandrīz tikpat augsts 
kā ēkas galvenais korpuss un garāks par baznīcu. Referātā tiek nosaukti arī ārpus 
teoloģijas esoši novērojumi par ūdens lomu cilvēces vēsturē. Noslēgumā ir alūzija uz 
M. Lutera 1517. gada tēzi „No ticības taisnais dzīvos”.  
Epizodiski referātā tika minēts arī tas, ka klimats uz Zemes pirms iespējamajiem 
plūdiem varēja būt dzīvībai labvēlīgāks kā šodien un varēja uzturēt ilgāku biblisko 
patriarhu mūžu. Iepriekš referāta autors ir runājis par to, ka visu planētu pārņemošu 
ūdens plūdu sekas ir novērotas uz planētas Marsa virsmas. 
 
